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FACTORS RELATED TO EXCLUSIVE BREASTFEEDING IN INFANTS 
AGED 6-12 MONTHS WORKING AREA OF THE GONDOMANAN  
HEALTH CENTER IN 2018 
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Jl. Mangkuyudan MJ 3/304 Yogyakarta 
Email: ririn.rezkyananda@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Background : Exclusive Breastfeeding is not giving baby food or other drinks, 
including water, except medicines, and vitamins or minerals drops until the baby is 
6 months old. Total achievement of UNICEF 2013, as many as 136.7 million babies 
were born throughout the world, only 32.6% were given exclusive breastfeeding in 
6 months. Total of exclusive breastfeeding in Gondomanan Health Center 2017 is 
63.80%. 
Objectives : To determine the factors associated with exclusive breastfeeding in 
infants aged 6-12 months in Gondomanan Community Health Center, Yogyakarta 
City in 2018. 
Methods : This study is an analytical observasional research with a cross sectional 
approach.  The study was conducted in September 2018-June 2019. The population 
included all infants aged 6-12 months in the working area of the Gondomanan 
Health Center.  The sample is 87 people.  Data analysis uses chi-square. 
Result : Mothers who give their babies exclusive breastfeeding are 83.9% more 
than mothers who don't give their babies exclusive breastfeeding. Statistical test 
results (p = 0.003) <0.05 so it can be concluded that there is a relationship between 
the age of the mother and exclusive breastfeeding. Education with exclusive 
breastfeeding (p = 0.003). Employment with exclusive breastfeeding (p = 0.002). 
Parity with exclusive breastfeeding (p = 0.004). Exposure of information sources 
(p = 0.005). Husband's support with exclusive breastfeeding (p = 0,000). 
Key word : Exclusive breastfeeding, occupation, education, age, parity,source 
information, and support of husband. 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: ASI eksklusif adalah tidak memberikan bayi makanan atau 
minuman lain, termasuk air putih, kecuali obat-obatan, dan vitamin atau mineral 
tetes sampai bayi berusia 6 bulan. Total pecapaian UNICEF 2013, sebanyak 136,7 
juta bayi lahir diseluruh dunia hanya 32,6% yang diberikan ASI eksklusif dalam 6 
bulan. Jumlah cakupan pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Gondomanan  2017 
adalah 63.80%. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan  
pemberian ASI eksklusif pada bayi umur 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas 
Gondomanan Kota Yogyakarta. 
Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan September 2018 
sampai Juni 2019. Populasi meliputi seluruh bayi usia 6-12 bulan yang ada di 
wilayah kerja Puskesmas Gondomanan. Sampel berjumlah 87 orang. Analisis data 
menggunakan chi-square. 
Hasil Penelitian: Ibu yang memberikan bayinya ASI eksklusif lebih banyak yaitu 
sebesar 83,9% dibanding ibu yang tidak memberikan bayinya ASI eksklusif. Hasil 
uji statistik (p=0,003) < 0,05 sehingga dapat disimpulkan ada hubungan antara umur 
ibu dengan pemberian ASI eksklusif. Pendidikan dengan pemberian ASI eksklusif  
(p=0,003). Pekerjaan dengan pemberian ASI eksklusif (p=0,002). Paritas dengan 
ASI eksklusif (p=0,004). Keterpaparan sumber informasi (p=0,005). Dukungan 
suami dengan ASI eksklusif (p=0,000). 
Kesimpulan: Ada hubungan antara umur, pendidikan, pekerjaan, paritas, 
keterpaparan sumber informasi, dan dukungan suami dengan pemberian ASI 
eksklusif pada bayi umur 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Gondomanan. 
Kata Kunci: ASI eksklusif, umur, pendidikan, pekerjaan, paritas, sumber 
informasi, dan dukungan suami.
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